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AÑO \mi Madrid 16 de Abril de 1913. NUM. 84.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
_•••••■■•••••■■•■•■•~........."
Las disoosiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
.91311M.L9LITLic>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL—Cencede licencia á un contramaestre.—
Destino á varios maquinistas.—Idem al segundo contramaestre de
puerto A. Rodríguez.—Aprueba estado de:ejercicios de tiro a blanco
1;verificados por la dotación del Dorado».—Referente á remkión de
pólvora tipo I, pedida por real orden de I.° de marzo último.--Idem á
Ilcartueberla depositada en el castillo de la Palma.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dá de alta en la Armada al astrónomo de
segunda D. L. Lobo.—Resuelve instancia del primer delineador D. J.
Mesa.--Concede premio de constancia al primer delineador D. J. Agua
do.—Desestima instancia del escribiente-temporero D. A. Alonso.—
Concede recompensa á los coroneles D. P. Vives y D. M. Fernández
Silvestre.—Idem id. al teniente coronel D. J. Ubach.--Idem íd. á
don J. Banulls.—Idem id. á D. J. Zumalacárregui.—Idem id. al pri
mer teniente D. B. González.—Idem id. á D. J. Alonso.—Dicta reglas
para la buena conservación de los procedimientos judiciales escritos.
—Concede indulto al marinero J. Mora.—Niega ídem á A. Pérez.—
!dem id.' á J. de la S. Sánchez.--Idem Id. á J. Gorostiola.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.--Resuelve instancia de D. T. V1111,
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA—Niega mejora de pen
sión á D. E. Arana.—Idem pensión á D. Maríal. Rueda.
Sección Oficial
',REALES ÓRDENES
¿ado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por -el
segundo contramaestre de la Armada ;Tose I‘I.a Cris
tro Montero, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado:por este Estado Mayor central,
ha tenido á bien concederle cuatro meses do licen
cia por enfermo para San Fernando y Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de abril de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón. •
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los quince terceros Maquinistas
que han ingresado últimamente en el Cuerpo„pa
.■•■•••■
sen á las órdenes del Comandante general de la
escuadra de instrucción, y que los primeros y se
gundos maquinistas que á continuación se relacio
nan, cesen en la situación de excedencia.en que se
encuentran. •
Es asimismo la voluntad de S.M., que se pon
gan á disposición de la citada autoridad cuatro
primeros y un segundo del apostadero de Cádiz,
un primero y un segundo del de Ferro' y un pri
mero y dos segundos del de Cartagena, y que los
Comandantes generales de la escuadra y apostade
ros, teniendo en cuenta las variacionesqu'e sg) han, .
de producir con el embarque del personal citado,
manifiesten á este Centro, á la mayor brevedad, el
que necesitan para cubrir los destinos de embarco..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. –Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de abril de 1913
,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco' Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
truccióii.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Gomandaine general del apostadero do Car
tagena.
Se. Intendente general de Marina.
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Relación que se cita.
Primeros Inaquinistas.
D. Rafael Ortíz Campo.
• Víctor Blanco Rodrigo.
• José Montero Vázquez.
IP Pedro Pérez Nadal.
• Ricardo Prats Bolegons.
• Plácido Pirieiro Domínguez.
• Bartolomé Vázquez Eiras.
• Adolfo Rodríguez Calderón.
» José Llamas García.
• Gerardo Castro Díaz.
Segundos maquinistas.
D. Antonio Guerra Caravaca.
• Francisco Amador Cano.
3, Bernardo Pérez Segura.
• Juan Manso Díaz.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el segundo contramaestre de puerto Agus
tín Rodríguez Sánchez, pase destinado á conti
nuar sus servicios á la provincia marítima de las
Palmas (Gran Canaria).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 12 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de las Palmas (Gran
Canaria).
Sr. Intendente general de Marina.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 127, de 27
de marzo último, del Comandante general del apos
tadero de Ferrol, con la que remite estados de ejer
cicios de tiro al blanco con cañón, fusil y revólvers
verificado por la dotación del guardapesca Dorado:
y encontrándolos ajustados á las clisposicions vi
gentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2. Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido á bien ?probarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta do 12 de marzo últi
mo, del Oficial Inspector en la fábrica do Santa
Bárbara, interesando se le designe el punto á que
debe remitir los 1.300 kilogramos de pólvora sin
humo, tipo I, pedidos por real orden de 1.° del
mismo mes (D. O. núm. 52, pág. 376), S. M. el Rey
(q. I). g.), de conformidad con lo informado Por la
2.$ Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido á bien disponer se remitan 200 kilogramos
al apostadero de Ferrol y 550 kilogramos á cada
uno de los apostaderos de Cádiz y Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 10 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del aposíadero de Fe
rr91.
-3Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
«„oSp.$ Oficial Inspector de Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Excmo. Sr.: A fin de resolver sobre la real or
den de Guerra, fecha 7 de febrero último, intere
sando que la Marina se haga cargo de la cartuche
ría depositada en el Castillo de la Palma, proce
dente del decomiso á bordo del vapor alemán
Geruma, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido á bien disponer
que por el General Jefe del arsenal de Ferrol se
manifieste á este Ministerio si han cesado las cau
sas que expresó en su carta número 330 de 4 de
octubre próximo pasado y que impedían acceder á
lo solicitado, por si hoy día hubiera algún almacén
disponible para el depósito de la referida cartu
chería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
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Sentidos apanares
Astrónomos
Excmo. Sr.: En vista de la sentencia absoluto
ria dictada por la Sala de Justicia del Consejo Su
premo de Guerra y Marina en la causa que por
abandono de destino se seguía al astrónomo de se
(funda clase de la Armada D. Lauro Lobo y Her
nández-Rubio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause alta definitiva en la Armada
en las condiciones que reglamentariamente corres
<
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para s'U éonoci
miento y fines.—Dios guarde' á V. E. Muchos afiós.
Madrid 11 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe. de servicios auxiliares.
•
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Delineadores
Cireular.—Exemo. Sr.: Vista la instancia prd
movida por el primer delineador de este Ministe -
rio D. Juan de Mesa Marquet, en solicitud de que
se le declare derecho á obtener la situación de ex
cedencia como al demás personal permanente- de
la Armada, S. M. el Itey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Jefatura é Intendencia géhliS.-
ral, se ha servido derogar la soberana disposición
de 28 de mayo de 1903 (C. L. 96) declarando que el
personal de delineadores de la Armada puede pa
sar á la situación de excedente en iguales condicio
nes y circunstancias que los individuos de les
cuerpos y clases subalternas de la Marina, con quie
nes están asimilados.
De real orden lo digo á V. E. para si conoéi
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 11 de abril de 1913. •
GIMENO
Sr. General Jefe de 'servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: De conformidad con acuerdo &I
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 3 del
actual, recaído en expediente de premio de cons
tancia del primer delineador de este Ministerio
D. Juan Ramón Aguado y Serrano, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el de treinta y
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales para que
se le propone, abonable desde 1.° de enero del
presente año, primera revista después de cumplir
las condiciones al efecto requeridas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co -
7
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 11 -de abril de 1913.
GIME»
'Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Escribientes temporeros
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente temporero de este Ministerio D. Angel
Alonso Vicente, en súplica de que al personal de
su clase se le declare inamovible en sus destinos y
que se le conceda derecho á cubrir las vacantes
que ocurran en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar el mencionado recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
•■••■••■•~COIMI■
-
1
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la cruz de 3•a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, al .coronel de
Ingenieros del Ejército D. Pedro Vives, y al coro
nel del arma de Caballería D. Manuel Fernández
Silvestre, en recompensa de los especiales servicios
prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la cruz de 2•' clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, á D. José Ubach y Elosegui,
teniente coronel de Ingenieros del Ejército, por los
servicios prestados durante la huelga ferroviaria
en la red catalana.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de abril de 1913.
GIME»
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recottipensas de la Armada.
1 •••■•■•■101■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de 25" clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, libre de gastos, á D. José
Banulla, autor de la estatua á D. Jorge Juan, en
Noveldá.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
•
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miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de abril de 1913.
GIMENO .
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M._el'Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la 'cruz de 2.a clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, libre de.gastos, á D. José Zu
malacarregui, catedrático de la Universidad de Va
lencia, en recompensa de los servicios especiales
prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. h. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. Presidente de" la Junta d Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la cruz de 1•a clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, á D. Bernardo González
Ruiz, primeir teniente de Infantería del Ejército, en
recgm.pensa á los servicios especiales prestados á
la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. Presidente de la Junta', de:Clasificación y
Recompensas de la Armada.
<telt»
Excmo. Sr.: S. M. el_Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de 1.a clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, libre de gastos, á D. Juan
J. Alonso Jiménez, en recompensa de los servicios
especiales pi.estados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos,—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. Presidente de la Junta_, de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
111=0,
Justicia
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de lo propues
to á eáte Ministerio, por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de marzo próximo pasado,
respecto al mal estado`e.n que en muchos casos se
reciben en aquel Ano Cuerpos los procedimientos
•
cursados por los Comandantes generales, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 -Por las autoridades judiciales se tendrá
especial cuidado para la mejor conservación de
los procedimientos escritos, que al ser cursados
estén cosidos todos sus, olios con la mayor garantía
de seguridad.
2.° Que la hoja final ,que contiene el decreto
auditpriado del Comandante general, debe también
coserse Sá las actuaciones y con los últimos armeros
de la paginación; y
3.° Que todos los procedimientos deben con
tener sus dos cubiertas, primera y última, que
conserven los escritos, preservándoles de los des
perfectos que .en la actualidad se observan, por
no cumplirse los preceptos que se determinan en
el artículo 55 de la ley de !Njuiciamiento Militar
de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mieuto y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
. años. Madrid 11 de abril de 1913.
'GIMEN°
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Indultos •
Excmo. Sr.: Dada 'cuenta del expediente pro
movido por instancia del marinero José Mora Es
pinosa, en súplica de indulto, S. M. el Rey (que Dios
guarde), oido el Consejo supremo de Guerra y Ma
rina, ha tenido á bien indultar al referido marinero
,Tosé Mora Espinosa, del, -resto dela pena que ex
tingue.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
cho años. Madrid 12 dei abril de 1913.
GINIENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada duentá del expediente pro
movido por instancia de los: confinados, Andrés
Pérez Alvarez y 'AlfOnso Acosta Castro, en súplica
de indulto, S. M. el ley. (g. b. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consej¿ Supremo de Guerra y
Marina ¿n acordada de 29 de marzo último, ha te
nido á bien desestimar la pretensión de los intere
sados.
Do. réal orden lo difg:o á V. E. para su conoci
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miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de abril de 1913.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del confinado José M. de la
Santísima Trinidad Sánchez, en súplica de indulto,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 29 de marzo último, ha te
nido á bien desestimar la pretensión del intere
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios gliarcle á V. E. mu
chos años.--Madrid 11 de abril de 1913.
GiiviENO
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del recluso José Gorostiola
Tarta, en súplica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en acordada de 29 de
marzo último, ha tenido á bien desestimar la pre
tensión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 11 de abril de 1913.
GimENO
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
NaVegacióny pescamarítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: El 24 de mayo de 1912, la vecina de
Ribadesella D.' Teresa Villa, viuda de D. Manuel
Caso, elevó por conducto del Comandante de Mari
na de Gijón, una instancia acompañada de duplica
da memoria, con dos planos cada una, autorizados
con la competente firma del ingeniero de caminos
don Alberto Caro, solicitando autorización para
ampliar la cetárea de su propiedad concedida por
real orden de 9 de diciembre de 1902 á D. Manuel
Caso de la Villa, en el sitio denominado «Pozo de
Lairón», próximo al puerto de Ribaclesella, y tra
mitado el asunto en la forma prevenida, so han lle
nado todos los requisitos reglamentarios y so ha
unido á cada memoria un tercer plano.
Visto el informe favorable que, por unanimidad,
han emitido- el Ayuntamiento de Ribl desella, la
Junta de Pesca de dicho distrito y la provincial, así
como la conformidad de la Jefatura de Obras pú
blicas de la provincia de Oviedo:
Resultando que la competencia entablada por el
Ministerio de Fomento para otorgar la ampliación
pedida, ha sido resuelta por real orden de 25 de
febrero último, á favor del de Marina y que el in
forme de aquel Ministerio en nada se opone á lo
que se solicita, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el intorme de la Dirección general de este Mi
nisterio, se ha dignado disponer se acceda á lo so
licitado con arreglo á las siguientes condiciones:
1•' Las obras se ajustarán amoldándose en un
todo á lo que indican la memoria y,planos presen
tados por la solicitante, la cual las mantendrá en
buen estado de conservación.
2.a La citada ampliación tendrá, según arrojan
los planos marcados con el sello de entrada de la
Sección de Pesca, la fecha 2 de abril de 1913, y el
número uno, una superficie de seiscientos treinta
y siete metros cuadrados próximamente, y el túnel
que ha de unir la cetárea antigua con la solicitada,
una longitud de unos treinta y siete metros por un
ancho de un metro veinte, y una altura de unos se
senta.
3.a El plazo para comenzar las obras será de
tres meses, y de un año para su terminación.
4.a La inspección, reconocimiento y recepción
de las obras queda al cuidado de la autoridad de
Marina, siendo de cuenta de la concesionaria los
gastos que esta inspección origine.
5.' La concesión se hace á título precario, á
perpetuidad y sin perjuicio de tercero, dejando á
salvo el derecho de propiedad.
6.a La concesionaria no podrá traspasar la con
cesión á ningún súbdito extranjero, sino únicamen
te á nacionales y precediendo indispensablemente
la autorización de este Ministerio.
7.a Las obras quedarán sometidas en todo tiem
po á las disposiciones vigentes ó que se dicten en
lo sucesivo, sobre edificaciones en las zonas polé
micas de las plazas de guerra, fortalezas y puntos
fuertes, y el propietario estará obligado á demo
lerlas al ser requerido por la autoridad militar
competente, sin derecho á indemnización ni rein
tegro alguno.
8•' El claro de la tela metálica ó verja que ha ya
de comunicar con el mar, será de 25 mm., según
dispone la real orden de 7 de junio de 1890.
9.' La concesionaria quedará obligada á la ob
servancia de cuanto disponen los reglamentos vi
gentes y de las disposiciones que en lo sucesivo
dicte el Ministerio de Marina sobre esta clase de
concesiones.
10. El incumplimiento por parte de la intere
sada de cualquiera de las condiciones anteriores,
como asimismo las infracciones del reglamento
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para la conpervación y aprovechamiento de los
crustáceos dará lugar á la caducidad de la conce
sión.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. mucho años.—Madrid 7 de abril de 1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Pesca me
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
d.e la provincia marítima de Gijón.
Circulares y C:SpOSiCiOneS
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado de nuevo el expediente promovido
por D. Elvira Arana Sillero, en solicitud de que
le sea mejorada la pensión que disfruta en concep
to de viuda del maquinista mayor de 1•a clase de
la Armada D. Luis Serra Salvi, fundando su peti
ción en que por sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Supremo, en' pleito
promovido por D. Gumersinda de León García,
viuda del maquinista mayor de La clase D. José
Palomino, ha ,sido otorgada á la citada señora
mayor pensión que la que percibía y por creer
que la recurrente se halla en igual caso y le co
rresponde la de 1.250 pesetas anuales.
Restrnanclo que por real orden de 3 de mayo
de 1902 le fué concedida á la interesada la pensión
anual de 625 pesetas en conceptó de viuda del
maquinista mayor de 1.a clase de la Armada don
Luis Serra Salvi, fallecido en 11 de septiembre
de 1901 y que por reales órdenes de 13 de febrero
y 7 de agosto de 1903 le fueron desestimadas dos
instancias en solicitud de que le fuese mejorada
la pensión de referencia:
Considerando que los fundamentos que se in
vocan en la nueva petición no pueden conceder á
la solicitante derecho alguno á la mejora que pre
tende, puesto que la otorgada por la sentencia qu
se cita lo fué en vía contenciosa, sin quo afecte
la pensión que en la vía gubernativa concedió ál
recurrente, á la que puso término la real orde
de 3 de mayo de 1902 por la quo so le otorgó!
de 625 pesetas que viene disfrutando:
Considerando que con posterioridad á la citad
real orden no se ha dictado disposición alguna po
la que pueda otorgarse el beneficio solicitado;
Este alto Cuerpo, en 2 del mes actual, ha acor
dado que la interesada carece de derecho á la pen
Sión que pretende y debe atenerse á lo resuelt
por real orden de 3 de mayo de 1902, ya menciona
da, y que ha causado estado.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y demá
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 12 de abril de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga,
Excmo. Sr. Comandante general del postader
Cartagena.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud d
las facultades que le confiere la ley.de 13 do eller
de 1904, ha examidado el expediente proniovid
por D.a María Isabel Rueda Pomares, solicitu
de la pensión del Montepío Militar que puede co
rresponderle en concepto de huérfana del prime
maestro de herreros de ribera, D. Mariano Rued
Maimón, y en 7 del mes actual, ha acordado des
estimar la instancia de la interesada por careóer d
derecho á la pensión que pretende, en razón á qu
*su padre, por no haber alcanzado graduación d
oficial, no se hallaba incorporado al Montepío. Mi
litar.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente m
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efecto
consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos año
Madrid 12 de abril de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga,
Excmo. Sr. Comandante general del apostador
de Cartagena.
nip. del Ministerio de Marina
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